




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































古 川 末 喜１５６（３５）
病
気
と
な
っ
て
、
妻
が
心
配
し
、
私
は
帰
路
を
急
い
で
い
る
…
…
。
こ
の
一
句
こ
そ
が
、
旅
路
の
情
景
も
気
分
も
、
そ
の
す
べ
て
を
支
配
し
て
い
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
前
半
の
恐
れ
と
不
安
の
情
景
が
、
こ
の
時
の
杜
甫
の
心
の
な
か
の
情
景
と
し
て
、
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
く
る
。
杜
甫
は
、
い
ま
し
も
こ
ん
な
不
穏
な
道
中
を
、
娘
の
病
気
を
心
配
し
、
頼
る
人
も
な
く
、
不
安
が
っ
て
い
る
妻
を
気
づ
か
い
つ
つ
、
心
は
千
々
に
乱
れ
て
先
を
急
い
で
い
る
の
だ
。
以
前
、
杜
甫
は
、
疎
開
先
に
あ
ず
け
た
乳
飲
み
子
の
女
の
子
を
、
飢
え
で
な
く
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
ん
な
不
吉
な
思
い
が
、
脳
裡
を
か
す
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
病
気
を
知
ら
せ
て
き
た
妻
の
手
紙
を
受
け
取
る
や
、
居
て
も
立
っ
て
も
お
れ
な
く
な
り
、
と
に
か
く
州
を
発
っ
て
急
ぎ
梓
州
へ
向
か
う
と
い
う
行
動
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
子
の
た
め
に
こ
ん
な
に
狼
狽
し
て
い
る
杜
甫
。
こ
の
時
、
杜
甫
を
旅
立
た
せ
た
動
機
は
、
ほ
か
で
も
な
い
、
わ
が
娘
の
病
気
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
詩
の
な
か
で
旅
や
交
通
の
移
動
が
描
か
れ
る
の
は
、
官
の
離
任
や
赴
任
、
職
を
求
め
て
の
旅
、
科
挙
の
受
験
や
落
第
の
た
め
の
上
京
や
帰
郷
、
同
僚
や
読
書
人
の
友
人
間
で
の
物
見
遊
山
や
送
別
な
ど
、
い
ず
れ
も
公
的
な
場
面
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
詩
は
ま
っ
た
く
私
的
な
、
個
人
的
な
理
由
で
旅
し
て
い
る
。
し
か
も
男
児
の
た
め
で
は
な
い
。
い
ず
れ
嫁
に
出
す
娘
の
た
め
で
あ
る
。
そ
ん
な
娘
の
た
め
に
、
杜
甫
は
こ
ん
な
に
不
安
に
な
っ
て
、
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
る
。
む
す
こ
も
む
す
め
も
区
別
は
な
い
。
な
ん
と
情
愛
に
満
ち
た
父
親
で
あ
る
こ
と
か
。
そ
う
い
う
家
族
の
個
人
的
な
事
情
を
、
前
面
に
打
ち
出
し
た
詩
の
作
り
か
た
が
、
詩
の
歴
史
の
上
で
画
期
的
だ
な
ど
と
い
う
文
学
史
的
意
義
は
、
こ
の
際
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
て
く
る
。
ひ
と
え
に
わ
が
子
の
病
気
を
案
ず
る
杜
甫
、
そ
れ
も
ま
た
、
戦
乱
や
重
税
で
苦
し
む
、
農
民
を
憐
れ
む
杜
甫
と
同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
の
心
を
強
く
打
つ
。
五
句
目
と
七
句
目
は
、
事
が
起
こ
っ
た
順
序
か
ら
い
う
と
、
ま
ず
後
ろ
の
七
句
目
が
あ
っ
て
、
前
の
五
句
目
が
あ
る
。
つ
ま
り
妻
か
ら
杜
甫
へ
手
紙
が
来
て
、
は
じ
め
て
娘
の
病
気
も
妻
の
心
配
も
、
杜
甫
は
知
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
作
品
上
で
は
、
そ
の
二
つ
の
句
は
、
前
後
を
逆
に
し
て
、
し
か
も
分
離
し
て
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
感
情
が
、
奥
行
き
と
広
が
り
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
仮
に
そ
の
二
つ
を
時
間
順
に
並
べ
な
お
し
て
、
一
つ
の
聯
の
な
か
で
ま
と
め
て
述
べ
て
し
ま
う
と
、
ま
る
で
散
文
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か
。
み
つ
き
ふ
み
む
す
め
や
つ
ま
う
れ
家
に
分
か
れ
三
月
ぶ
り
に
一
つ
の
書
来
た
る
、
女
は
病
み
妻
は
憂
え
き
ゅ
う
わ
が
帰
ら
ん
と
す
る
意
は
急
な
り
こ
れ
で
は
読
者
は
、
そ
の
因
果
関
係
を
ひ
ろ
う
の
に
気
を
取
ら
れ
、
余
韻
も
生
じ
な
い
し
、
抒
情
も
た
だ
よ
わ
な
い
。
詩
は
現
実
ど
お
り
に
書
け
ば
よ
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
詩
人
と
し
て
の
冷
静
な
思
考
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
自
分
の
真
の
気
持
ち
を
、
そ
の
ま
ま
表
現
す
る
た
め
の
作
為
で
あ
っ
て
、
単
に
詩
の
た
め
に
な
す
技
巧
で
は
な
い
。
揺
れ
動
く
不
安
な
気
持
ち
を
き
ち
ん
と
伝
え
、
読
者
に
は
ス
ト
レ
ー
ト
な
事
実
関
係
だ
け
で
片
づ
け
て
欲
し
く
な
い
、
そ
う
い
う
杜
甫
の
願
い
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
（
次
号
に
続
く
）
古
川
末
喜
（
佐
賀
大
学
文
化
教
育
学
部
日
本
・
ア
ジ
ア
文
化
講
座
）
本
論
は
、
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
（
基
盤
研
究

）「
中
国
古
典
文
学
に
お
け
る
タ
ブ
ー
の
基
礎
的
研
究
」（
代
表
者：
釜
谷
武
志
・
神
戸
大
学
教
授
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
現代文による新しい訓読の試み （３６）１５５
